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1. INTRODUCCIÓ
Els dies 7 i 8 de maig de l’any 2012 es va aplicar per quarta vegada a tot l’alumnat 
de sisè d’educació primària de Catalunya la prova de competències bàsiques. És una 
prova de caràcter extern i censal dissenyada per comprovar el nivell d’assoliment de les 
competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques en acabar aquesta etapa educa- 
tiva.
El caràcter extern de la prova, que és un element que contribueix a la seva objectivitat, ha 
comportat un procés organitzatiu complex. S’han creat vuitanta comissions d’aplicació, 
distribuïdes territorialment i constituïdes per un inspector o inspectora que exerceix la 
presidència de la comissió, un professional dels Serveis Educatius que exerceix com a se- 
cretari de la comissió i un nombre d’aplicadors externs igual o superior al nombre de 
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centres de cada unitat territorial. En total, s’hi han implicat 
2.407 docents d’educació primària i secundària. Per 
garantir l’objectivitat dels resultats, s’han donat unes 
pautes concretes de correcció. La prova ha estat 
corregida per docents externs als centres educatius, 
procedents de les comissions d’aplicació.
L’alumnat matriculat de sisè curs d’educació primà-
ria al mes de maig de 2012 és de 71.759 nens i ne- 
nes (uns tres mil més que el curs anterior), que perta- 
nyen a 2.136 centres (trenta-cinc més que el curs anterior). 
La majoria de centres educatius són públics (1.542) i la resta són 
privats concertats (574) o privats (20). De l’alumnat que ha fet la prova, el 49,3% són 
nenes i el 50,7% són nens. Hi ha un 6,1% de l’alumnat matriculat a sisè d’educació 
primària que ha fet la prova, però que no ha estat objecte de correcció externa. Aquest 
alumnat ha estat corregit internament pel mateix centre, ja que ha estat diagnosticat 
amb necessitats educatives especials o és de recent incorporació al sistema educatiu i 
té, per tant, un domini insuficient de la llengua. En aquests casos, no ha fet la prova. El 
percentatge d’alumnat amb correcció interna del curs passat va ser del 8,2%.
2. OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA
L’objectiu principal de la prova, com ja s’ha dit, és comprovar quin és el nivell d’asso-
liment de les competències bàsiques de l’alumnat quan acaba l’educació primària. A 
partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts per cada centre educatiu es poden arbitrar ei- 
nes d’ajust i millora per als centres i els docents, aplicables al llarg de tota l’etapa d’edu-
cació primària, amb la finalitat de millorar els resultats en el futur. La prova permet, tam- 
bé, donar informació detallada a les famílies, que s’ha d’entendre 
com un complement a la informació que ja proporcionen els 
centres amb l’avaluació continuada.
Altres objectius de la prova són l’enfortiment de l’auto-
nomia de centre, en proporcionar a cada un dels centres 
educatius informació que ha de servir per determinar 
quins són els seus punts forts i quins els seus punts 
febles. Les mesures de millora a prendre no poden ser, 
doncs, generalitzables a tots els centres de Catalunya sinó 
que s’han de concretar segons les circumstàncies de cada un. 
És una prova 
universal per a 
tot l’alumnat de sisè 
d’educació primària i 
de caràcter extern que 
no determina el pas a 
l’educació secundària 
obligatòria
La prova 
d’avaluació de 
sisè d’educació primària 
l’han feta més de 64.000 
alumnes. S’hi han implicat 
més de 2.400 docents 
d’educació primària i 
secundària
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També es pretén afavorir el trànsit individualitzat a l’educació secundària obligatòria en 
donar informació concreta de la situació de cada alumne/a. A nivell de sistema educatiu, 
la prova d’avaluació de sisè d’educació primària permet conèixer la situació educativa 
de Catalunya al final d’una etapa fonamental en la formació de les persones. La prova 
permet efectuar anàlisis de tendències, aplicables a cada centre educatiu.
S’ha de tenir en compte que la prova mesura els coneixements i les competències bàsi-
ques en els àmbits avaluats i no els nivells d’excel·lència de l’alumnat. També s’ha de 
considerar que la prova no determina el pas a l’educació secundària obligatòria.
3. COMPETÈNCIES AVALUADES
Com en els cursos anteriors, les competències avaluades són la competència lingüística 
en llengua catalana, castellana i llengua estrangera i la competència matemàtica. S’ha 
avaluat l’aranès a l’Aran.
La prova de competència lingüística en llengua catalana i castellana (i aranès) 
comença amb un dictat, en el qual s’han d’escriure una dotzena de paraules, que serveix 
per avaluar l’ortografia. A continuació hi ha dos estímuls (dos textos de tipologia dife-
rent: un text narratiu i un d’informatiu) i una sèrie de preguntes (la majoria de resposta 
tancada, amb ítems d’elecció múltiple) que avaluen la comprensió lectora i l’expressió 
escrita. L’últim exercici és una redacció. Els processos avaluats en la comprensió lectora 
són l’obtenció d’informació i la interpretació del significat del text. L’expressió escrita 
s’avalua amb ítems tancats de competència lingüística (lèxic i morfosintaxi) i amb la 
redacció que tanca cada prova. Amb la redacció s’avaluen els aspectes formals (lletra, 
espais, marges), la competència discursiva (coherència i adequació) i la competència lin- 
güística (ortografia, lèxic, morfosintaxi).
La prova de competència matemàtica consta de catorze activitats, que parteixen 
d’un estímul diferent i que prioritzen els blocs de contingut del currículum que fan refe- 
rència a la numeració i càlcul, a l’espai, forma i mesura i a les relacions i canvi. La prova 
avalua l’habilitat de l’alumnat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, produir 
i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar un coneixement sobre as-
pectes quantitatius i espacials de la realitat, i entendre i resoldre problemes i situacions 
relacionats amb la vida quotidiana.
La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua la comprensió 
oral i la comprensió escrita. La prova, que s’ha aplicat majoritàriament en llengua anglesa, 
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comença amb dos exercicis orals, en què s’escolten tres vegades dos textos breus. A 
continuació hi ha dos estímuls (dos textos de diferent tipologia: un d’informatiu i dos 
textos breus sobre les vacances) i una sèrie de preguntes amb ítems de resposta múlti-
ple que avaluen la comprensió lectora. Els processos avaluats, tant per a la comprensió 
oral com per a la comprensió lectora, són l’obtenció d’informació i la interpretació de 
la informació.
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Les figures núm. 2 i 3 mostren un exemple de preguntes de competència lingüística en 
llengua castellana i un altre de competència matemàtica.
Figura 1 ? Esquema de les competències avaluades 
  en la prova de sisè d’educació primària 2012
COMPETÈNCIA 
 LINGÜÍSTICA:  
llengua catalana, 
lengua castellana 
 i aranès
COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA:
llengua estrangera
COMPETÈNCIA
MATEMÀTICA
COMPRENSIÓ LECTORA
COMPRENSIÓ ORAL
Obtenció d’informació
• Localitzar
• Entendre 
Interpretació
• Inferències directes
• Reorganitzar informació
• Comprensió global
• Lèxic
• Morfosintaxi
• Ortografia
• Coherència i adequació
• Reproducció
• Connexió
• Reflexió
• Obtenció d’informació
• Interpretació
EXPRESSIÓ ESCRITA
COMPRENSIÓ LECTORA
NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESPAI, FORMA I MESURA
RELACIONS I CANVI
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Figura 2 ? Exemple de pregunta de competència 
  lingüística en llengua castellana. Comprensió  
  lectora
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llengua castellana
competència lingüística: 
TEXTO 1 
8. Según el texto ¿en qué orden se explican los hechos?
A.
Visita al centro de  
la ciudad iluminada.
B.
Fecha en que los 
padres de Manolito 
compraron el camión.
C.
Aniversarios que se 
celebran en casa de 
Manolito.
D.
Menú ligado a la 
celebración de la 
compra del camión.
a. C  B  D  A 
b. A  C  B  D 
c. C  A  D  B 
d. B  D  A  C 
9. Ordena las siguientes palabras de más a menos:
bastante
  
mucho
  
nada
  
poco
Todo,  ,  ,  , 
10. Un camión es un vehículo en el que habitualmente se transportan mercancías. 
¿Cuál de los siguientes medios de transporte NO suele usarse para transpor-
tar mercancías?
a. Tren 
b. Avión 
c. Taxi 
d. Buque mercante 
11. La persona que dice “¡Ojalá no se queme la comida este año!” expresa:
a. admiración 
b. desprecio 
c. deseo 
d. duda 
0-1
u
0-1
v
0-1
w
0-1
t
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Figura 3 ? Exemple de pregunta de competència 
  matemàtica. Espai, forma i mesura
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competènc
ia matemàt
ica
ACTIVITAT 3  I  UNITATS DE MESURA D’OBJECTES
Marca una X dins de la casella correcta.
a. La motxilla plena per anar a classe pesa 3
b. Un regle de classe fa 30
c. La casa d’en Miquel té una superfície de 75
d. Una ampolla petita d’aigua conté 33
l
m2
m
kg
cm
cl
cm
kl
m
kg
g
cm2
0-1
k
0-1
l
0-1
m
0-1
n
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4. INFORMACIÓ DELS RESULTATS
Les proves tenen una garantia de validesa i fiabilitat avalada pel judici d’experts i per 
unes anàlisis estadístiques empíriques fetes a partir del pilotatge previ. La fortalesa dels 
instruments utilitzats avala que es prenguin decisions com el pes que ha de tenir cada 
un dels àmbits en la competència objecte d’avaluació o el nombre d’ítems que s’inclo-
uen en cada àmbit.
Taula 1 ?? Pes que tenen en l’avaluació els àmbits de cada  
  competència
Competència  
lingüística
Llengua catalana
Comprensió lectora 60%
Expressió escrita 40%
Llengua castellana
Comprensió lectora 60%
Expressió escrita 40%
Aranès
Comprensió lectora 60%
Expressió escrita 40%
Llengua estrangera (anglès  
i francès)
Comprensió oral 40%
Comprensió lectora 60%
Competència  
matemàtica
Matemàtiques
Numeració i càlcul 35%
Espai, forma i mesura 33%
Relacions i canvi 32%
D’acord amb els criteris preestablerts, s’apliquen les anàlisis estadístiques que pertoquen 
segons la ponderació per àmbits de les competències avaluades, que ve determinada 
pel pes que les competències bàsiques tenen en el currículum, pel judici dels experts i 
pel tractament que fan de les competències diferents estudis internacionals. Les puntua-
cions per competència avaluada es transformen en una escala de 0 a 100 punts. A partir 
d’aquestes puntuacions s’obtenen dades globals de Catalunya, de centre i de cada alum- 
ne o alumna.
En aquesta escala s’han fixat tres nivells: el nivell baix, que correspon a l’alumnat que 
ha obtingut una puntuació per sota del punt µ -15%; el nivell mitjà, que correspon a 
l’alumnat que ha obtingut una puntuació entre µ -15% i µ +12%; i el nivell alt, que cor- 
respon a l‘alumnat que ha obtingut una puntuació situada entre µ +12% i 100. Com 
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que la puntuació mitjana de cada competència varia, la pun- 
tuació que fixa els tres nivells no coincideix en les compe-
tències avaluades.
Com cada any, s’han generat automàticament dos tipus 
d’informe, un adreçat a les famílies i l’altre adreçat als 
centres educatius. L’informe adreçat a les famílies indica 
amb un asterisc el grau d’assoliment obtingut en cada com-
petència avaluada (nivell alt, mitjà o baix). S’explicita també 
el nivell de l’alumne en les habilitats de cada competència, com ara 
l’aplicació de les normes ortogràfiques, la utilització de vocabulari adequat, la redacció 
coherent d’un text, l’habilitat amb les operacions amb nombres, el desplegament de 
figures geomètriques o la resolució de problemes amb unitats de mesura.
Els centres educatius són els encarregats de fer arribar aquests informes a les famílies. 
Els poden completar amb d’altres observacions, si ho consideren oportú. Les famílies 
també poden demanar informació complementària als centres.
Aquest curs, s’han introduït dues novetats a l’informe adreçat als centres educatius amb 
l’objectiu d’ajudar-los a la gestió de la millora. Com cada any, l’informe conté la des-
cripció dels aspectes avaluats en cada competència i el grau d’assoliment global del 
centre, que queda situat en el nivell baix, mitjà o alt. Per a cada com-
petència avaluada s’inclou la mitjana global de Catalunya, com 
és habitual, però aquest curs s’hi afegeix la mitjana glo-
bal dels centres del mateix nivell socioeconòmic. L’altra 
novetat és que en el gràfic de cada competència s’in-
forma de les dades globals del centre, de la mitjana 
global de Catalunya i del resultat obtingut pel centre 
en l’avaluació del curs 2010-2011 perquè sigui més fà- 
cil fer comparacions.
Els equips docents dels centres educatius han d’analitzar 
aquests resultats i el director o directora els han de presentar 
al consell escolar del centre i tenir-los en compte en tots els processos d’autoavaluació 
de l’escola.
Com 
cada any, 
s’han fixat tres 
nivells d’assoliment de 
la competència: el nivell 
baix, el nivell mitjà i 
el nivell alt
El curs 
2011-2012 
s’incorporen dades 
estadístiques a l’informe 
dels centres per facilitar 
l’anàlisi comparativa i 
ajudar a la gestió de 
la millora
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Figura 4.1 ? Exemple d’informe de resultats per als centres
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Figura 4.2 ? Exemple d’informe de resultats per als centres
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5. RESULTATS DE L’ALUMNAT
Els resultats presentats són dades bàsiques obtingudes en l’avaluació de sisè d’edu-
cació primària del 2012. S’inclouen els resultats globals per a cada competència i per 
a cada subcompetència, també comparats amb els de totes les avaluacions anteriors. 
S’inclouen també gràfics que contenen el percentatge d’alumnat situat en els tres trams 
de competència segons les variables del nivell socioeconòmic del centre, la titularitat 
del centre, el sexe i l’origen de l’alumnat. En l’últim apartat, s’incorporen uns gràfics 
amb els resultats obtinguts segons les diverses variables que hi han estat associades.
5.1. Resultats globals
El gràfic núm. 1 mostra la puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat de sisè d’educació 
primària en totes les competències avaluades, excepte la competència comunicativa en 
aranès, que s’ha exclòs de l’informe degut al baix nombre d’alumnes que ha fet aquesta 
prova.
Gràfic 1 ? Puntuació mitjana global en totes les competències  
  avaluades*
Llengua catalana
(n=64.207)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Llengua castellana
(n=64.613)
Matemàtiques
(n=64.612)
Llengua anglesa
(n=64.286)
Llengua francesa
(n=418)
* No es mostren les mitjanes en aranès pel baix nombre d’alumnes que han realitzat aquesta prova
79,6 76,6 80,2 74,3 72,4
La puntuació mitjana més alta és l’obtinguda en la competència matemàtica (80,2) i la més 
baixa, l’obtinguda en competència lingüística en llengua francesa (72,4), que té una mos- 
tra d’alumnat molt inferior a totes les altres competències (n=418). Com es pot obser-
var, les mitjanes obtingudes en llengua catalana (79,6) i en llengua castellana (76,6) 
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són molt similars, amb una diferència de 3 punts que no és 
rellevant. Aquesta constatació, que es repeteix en tots els 
estudis d’avaluació, posa en evidència que el sistema 
educatiu català proporciona un coneixement equipa-
rable de les dues llengües oficials de Catalunya. Els re- 
sultats obtinguts en les dues llengües estrangeres tam-
bé són equivalents.
El gràfic núm. 2 mostra el percentatge d’alumnat que hi 
ha situat en els tres nivells de cada competència. El nivell en 
què hi ha situat més percentatge d’alumnat en gairebé totes les competències avalua-
des és el mitjà, que supera sempre el 40%: només en llengua catalana el nivell amb un 
percentatge més alt d’alumnat és l’alt. El nivell baix de la competència es mou en una for- 
quilla que va des del 15,7% d’alumnat en llengua catalana al 29,9% en llengua fran-
cesa. Aquests són els percentatges d’alumnat de sisè d’educació primària que no tenen 
assolides les competències bàsiques al final d’aquesta etapa educativa i que, per tant, ne- 
cessitaran atenció personalitzada per cursar l’ESO amb èxit.
El sistema 
educatiu català 
proporciona  
un coneixement 
equiparable de les dues 
llengües oficials de 
Catalunya
Gràfic 2 ? Distribució de l’alumnat en els nivells de cada  
  competència
Llengua 
catalana
            Puntuació 
0%  20%  40%  60%  80%  100% mitjana n
Llengua 
castellana
Matemàtiques
Llengua 
anglesa
79,6
76,6
80,2
74,3
64.207
64.613
64.612
64.286
? Nivell baix ? Nivell mitjà ? Nivell alt
Llengua 
francesa
72,4 418
15,7 45,638,6
19
18,2
27,4 32,340,3
29,9 23,446,7
34,946,1
36,945
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El gràfic núm. 3 mostra l’evolució de la distribució de l’alumnat en competència lingüís-
tica en llengua catalana durant els quatre cicles de l’avaluació. Com es pot observar, des 
de l’any 2009 (el primer que es va aplicar l’avaluació de sisè d’educació primària) fins a 
l’any 2012, ha augmentat considerablement el percentatge d’alumnat situat en el nivell 
alt d’assoliment de la competència (uns vint punts), fins a esdevenir el tram en què s’ubi- 
ca la major part de l’alumnat que ha fet la prova. Així mateix, ha disminuït el percentat-
ge d’alumnat situat en el nivell baix (uns nou punts).
Gràfic 3 ?? Evolució de la distribució de l’alumnat 
  en competència lingüística en llengua catalana
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El gràfic núm. 4 mostra l’evolució de les mitjanes en competència lingüística en llen-
gua catalana, tant globalment com per àmbit avaluat. Com es pot observar, els resultats 
d’expressió escrita sempre són inferiors als de comprensió lectora. L’expressió escrita es 
manté amb uns resultats molt semblants en els quatre cicles, si bé s’observa una lleu 
millora en l’edició del 2012. La diferència de punts entre la comprensió lectora i l’ex-
pressió escrita és similar en tots els anys, excepte en el 2010, que es redueix considera-
blement (2009 = 15 punts; 2010 = 8,2 punts; 2011 = 17,7 punts; 2012 = 13,5 punts).
Gràfic 4 ?? Evolució de les mitjanes globals en competència 
  lingüística en llengua catalana segons l’àmbit avaluat
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El gràfic núm. 5 mostra l’evolució de la distribució de l’alumnat en competència lingüís-
tica en llengua castellana durant els quatre cicles de l’avaluació. També s’hi observa una 
evolució positiva de l’alumnat distribuït en el nivell alt i en el nivell baix, encara que les 
diferències entre l’any 2009 i el 2012 no són tan marcades com en llengua catalana. 
El percentatge d’alumnat situat al nivell alt de la competència ha augmentat uns tretze 
punts, mentre que el situat en el nivell baix ha disminuït uns vuit punts.
Gràfic 5 ?? Evolució de la distribució de l’alumnat 
  en competència lingüística en llengua castellana
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El gràfic núm. 6 mostra l’evolució de les mitjanes en competència lingüística en llengua 
castellana, tant globalment com per àmbit avaluat. Com també es dóna en llengua ca- 
talana, els resultats d’expressió escrita sempre són inferiors als de comprensió lectora. 
L’expressió escrita es manté amb uns resultats molt semblants en els quatre cicles, enca-
ra que l’any 2012 s’observa una millora remarcable. Si bé en els dos primers se situa 
lleugerament per sota de l’expressió escrita en llengua catalana, en els dos darrers els 
resultats són pràcticament idèntics en les dues llengües. La diferència de punts entre la 
comprensió lectora i l’expressió escrita en llengua castellana és similar en els tres primers 
anys (2009 = 16,3 punts; 2010 = 14,4 punts; 2011 = 13,2), mentre que en el quart s’e- 
quilibra més (2012 = 7,9 punts).
Gràfic 6 ?? Evolució de les mitjanes globals en competència 
  lingüística en llengua castellana segons l’àmbit  
  avaluat
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El gràfic núm. 7 mostra l’evolució de la distribució de l’alumnat en competència ma-
temàtica. Es pot observar que el percentatge d’alumnat situat en el nivell baix de la com- 
petència es manté estable en el període 2009-2012, si bé des de l’edició del 2011 el 
percentatge d’alumnat situat al nivell baix s’ha reduït fins al 18%. El percentatge d’a-
lumnat situat en el nivell alt ha augmentat gairebé 17 punts des del 2009 fins al 2012, 
mentre que el situat en el nivell mitjà ha disminuït uns 9 punts.
Gràfic 7 ?? Evolució de la distribució de l’alumnat 
  en competència matemàtica
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El gràfic núm. 8 mostra l’evolució de les mitjanes en competència matemàtica, tant 
globalment com per àmbit avaluat. En cada cicle, l’àmbit amb una puntuació mitjana més 
elevada és el de numeració i càlcul, que se situa sempre per sobre de la mitjana global 
i que mostra una puntuació molt similar en tots els cicles, excepte en el de l’any 2011. 
Com es pot observar, l’any en què els resultats dels tres àmbits matemàtics avaluats són 
més similars és el 2012, en què hi ha una diferència màxima de 4 punts entre l’àmbit 
amb la puntuació més alta (numeració i càlcul = 82,1) i l’àmbit amb la puntuació més 
baixa (relacions i canvi = 78,2).
Gràfic 8 ? Evolució de les mitjanes globals en competència  
  matemàtica segons l’àmbit avaluat
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El gràfic núm. 9 mostra l’evolució de la distribució de l’alumnat en competència lingüís-
tica en llengua anglesa. Cal tenir en compte que la llengua estrangera es va avaluar per 
primer cop l’any 2010. El percentatge d’alumnat situat en el nivell baix d’assoliment de 
la competència mostra una evolució positiva entre l’any 2010 i el 2011 i una de negativa 
el 2012. En total, però, es pot observar que el percentatge ha disminuït en uns vuit 
punts. El percentatge de nivell alt d’assoliment de la competència evoluciona de ma- 
nera lleugerament negativa al llarg dels cicles, mentre que el del nivell mitjà ho fa molt 
positivament entre el primer i el segon cicle, tendència que es manté en el darrer, el 
del 2012.
Gràfic 9 ?? Evolució de la distribució de l’alumnat 
  en competència lingüística en llengua anglesa
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El gràfic núm. 10 mostra l’evolució de les mitjanes obtingudes en competència lingüís-
tica en llengua anglesa, tant globalment com per àmbit avaluat. Els resultats més alts es 
donen sempre en l’àmbit de la comprensió oral. Destaquen els bons resultats de l’any 
2010, que se situen molt per sobre dels obtinguts en els altres dos anys. Els resultats de 
l’àmbit de la comprensió lectora, en canvi, són molt similars en els tres cicles. Aquesta 
disparitat de resultats en l’àmbit de comprensió oral de l’any 2010 s’explica perquè hi 
havia un suport visual que facilitava la comprensió del “listening”, que els va fer aug-
mentar de manera notable.
Gràfic 10 ? Evolució de les mitjanes globals en competència 
lingüística en llengua anglesa segons l’àmbit  
avaluat
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5.2. Resultats segons el nivell socioeconòmic del centre
A partir d’una classificació elaborada per la Inspecció d’Educació, s’han establert tres 
trams per al nivell socioeconòmic del centre, que són el nivell baix, el nivell mitjà i el nivell 
alt. La classificació dels resultats de l’alumnat en aquests tres trams evidencia que com 
més baix és el nivell socioeconòmic del centre, més alt és el percentatge d’alumnat situat 
en el nivell baix d’assoliment de la competència. I a la inversa, el percentatge d’alumnat 
situat en el nivell alt decreix a mesura que decreix el nivell socioeconòmic del centre. 
Aquests resultats confirmen les dades proporcionades per tots els estudis d’avaluació.
Gràfic 11 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
 de competència en llengua catalana segons  
 el nivell socioeconòmic del centre
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Gràfic 12 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
 de competència en llengua castellana segons  
 el nivell socioeconòmic del centre
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Gràfic 13 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
 de competència matemàtica segons el nivell  
socioeconòmic del centre
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El determinisme educatiu que sembla mostrar aquesta dada 
es matisa si es valora també el pes que tenen altres varia-
bles en el resultat, com ara el funcionament dels centres 
educatius (vegeu els punts 5.4 i 6.2).
Gràfic 14 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
 de competència en llengua anglesa segons  
 el nivell socioeconòmic del centre
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5.3. Resultats segons la titularitat dels centres
Els resultats segons la titularitat dels centres educatius mostren que l’escola pública és la 
que té un percentatge més elevat d’alumnat situat en el nivell baix. Per contra, l’escola 
privada té el percentatge més baix d’alumnat en el nivell baix i el més alt en el nivell alt.
El percentatge d’alumnat situat en el nivell baix en l’escola pública és del 18,9% en 
competència lingüística en llengua catalana i del 22,4% en llengua castellana. En com-
petència matemàtica és del 20,9%, mentre que en llengua anglesa és del 33,0%, el 
més alt de tots. El percentatge d’alumnat situat en el nivell alt més elevat correspon a 
la competència lingüística en llengua catalana, amb un 41,3%. En llengua castellana el 
percentatge d’alumnat situat en el nivell alt baixa fins al 30,9%, en competència mate-
màtica és del 34,2% i el més baix correspon a la llengua anglesa, amb un 25,2%.
L’escola privada sostinguda amb fons públics té un percentatge d’alumnat situat en el 
tram baix proper al 13% en totes les competències, excepte en llengua anglesa, que 
puja fins al 18,2%. El percentatge d’alumnat situat en el nivell alt de la competència més 
elevat correspon també al de llengua catalana, amb un 53,2%. Les altres tres compe-
tències presenten uns percentatges molt equilibrats en aquest nivell alt, proper al 42%.
El percentatge d’alumnat situat en el tram baix dels vint 
centres privats es mou entre el 5 i el 9% en totes les com- 
petències. El més baix és el de la competència lingüís-
tica en llengua anglesa, on hi ha només un 5,1% 
d’alumnat. Aquesta competència és la que obté els 
millors resultats en aquest tipus de centres, amb una 
diferència de més de vint punts en el nivell alt respecte 
dels altres tipus de centres. Les altres tres competències 
presenten valors molt propers al 50% (matemàtiques) 
o superiors (llengua catalana i llengua castellana) en el ni- 
vell alt.
Els resultats 
més dispars 
entre els centres de 
titularitat pública, privada 
concertada i privada es 
donen en competència 
lingüística en llengua 
anglesa
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Gràfic 15 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
 de competència en llengua catalana segons  
 la titularitat del centre
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Gràfic 16 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
 de competència en llengua castellana segons  
 la titularitat del centre
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Gràfic 17 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
 de competència matemàtica segons la titularitat 
del centre
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Gràfic 18 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
 de competència en llengua anglesa segons  
 la titularitat del centre
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5.4. Resultats segons el nivell socioeconòmic i la titularitat dels centres
Els quatre gràfics següents mostren el percentatge d’alumnat situat en cada nivell de 
competència segons la variable de titularitat de centre controlada per l’efecte del nivell 
socioeconòmic de centre. La informació que ens aporten és rellevant perquè mostra cla- 
rament que la variable que incideix amb força en els resultats és la del nivell socioeco-
nòmic del centre. És a dir, que les diferències observades entre el resultat de les escoles 
públiques, concertades i privades es redueix entre els centres d’un mateix nivell socio-
econòmic.
Fixem-nos en el gràfic núm. 19, que correspon als resultats en competència lingüística 
en llengua catalana. Al nivell socioeconòmic baix, on no hi ha centres de titularitat pri-
vada, els resultats dels centres públics i els privats concertats són molt similars. Al nivell 
socioeconòmic mitjà i alt, els centres que tenen un percentatge 
més elevat d’alumnes situat al nivell alt i menor al nivell 
baix són els centres de titularitat privada concertada, 
que passen per davant també dels de titularitat priva-
da. Tot i que els centres públics queden per sota dels 
concertats i dels privats en les franges del nivell socio- 
econòmic mitjà i alt, es pot observar que els resultats 
obtinguts pels centres públics són superiors als de les 
altres tipologies de centres si els comparem amb la fran- 
ja del nivell socioeconòmic inferior. Així, els resultats dels 
centres públics de nivell socioeconòmic mitjà són superiors 
als obtinguts pels centres privats i concertats del nivell socio-
econòmic baix. I així mateix, els resultats obtinguts pels centres públics de nivell socio-
econòmic alt són superiors als obtinguts tant pels centres privats concertats com pels 
centres privats del nivell socioeconòmic mitjà. En les tres altres competències avaluades 
aquesta circumstància es dóna sempre entre els centres de titularitat pública de nivell 
socioeconòmic alt i els centres de titularitat privada concertada de nivell socioeconòmic 
mitjà (no es dóna amb els centres de titularitat privada): els públics obtenen millors 
resultats.
Dins d’un mateix 
nivell socioeconòmic, 
són menors les 
diferències entre els 
resultats de les escoles 
públiques, privades i 
concertades
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Gràfic 19 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua catalana segons  
  la titularitat i el nivell socioeconòmic del centre
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Gràfic 20 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua castellana segons  
  la titularitat i el nivell socioeconòmic del centre
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Gràfic 21 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència matemàtica segons la titularitat  
  i el nivell socioeconòmic del centre
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Gràfic 22 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua anglesa segons  
  la titularitat i el nivell socioeconòmic del centre
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5.5. Resultats segons el sexe de l’alumnat
Com cada any, el nombre de nens i nenes que ha fet la prova de sisè d’educació primària 
del 2012 és molt equilibrat, com es pot observar al gràfic núm. 23.
? Nenes (n=31.822)
? Nens (n=32.790)
Gràfic 23 ? Percentatge d’alumnat que ha fet la prova 
segons el sexe
49,350,7
Com és habitual en els estudis d’avaluació, les nenes obtenen una puntuació mitjana 
més alta en les tres competències lingüístiques, mentre que la dels nens és més alta en 
competència matemàtica. La diferència, però, és lleugera, ja que no supera mai els qua-
tre punts: 3,2 punts en llengua catalana, 2,2 punts en llengua castellana, 3,8 punts en 
llengua anglesa i 3,9 punts en competència matemàtica.
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Gràfic 24 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua catalana segons  
  el sexe
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Gràfic 25 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua castellana segons  
  el sexe
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Gràfic 26 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència matemàtica segons el sexe
Mitjana de 
Catalunya
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Gràfic 27 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua anglesa segons  
  el sexe
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Catalunya
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matemàtica
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5.6. Resultats segons l’origen territorial de l’alumnat
En totes les competències avaluades, l’alumnat nadiu obté més bons resultats que l’a- 
lumnat estranger. Els resultats globals de l’alumnat estranger se situen per sota de la 
mitjana en totes les competències avaluades, amb una diferència d’uns nou punts res-
pecte als resultats globals de l’alumnat nadiu, excepte en la competència lingüística en 
llengua anglesa, en què la diferència baixa fins als 6,6 punts.
Com en l’any 2011, els resultats obtinguts el 2012 per l’a-
lumnat procedent d’un país de la Unió Europea o de la 
resta d’Europa són superiors als de la resta d’alumnat 
estranger i molt propers a la mitjana de Catalunya. 
L’alumnat que obté pitjors resultats és el del Magrib i 
la resta d’Àfrica. Destaquen positivament els resultats 
de competència matemàtica i llengua anglesa de l’a-
lumnat que procedeix de l’Àsia.
Els resultats de 
l’alumnat estranger 
que s’acosten més a la 
mitjana de Catalunya són 
els de l’alumnat procedent 
de la Unió Europea o de 
la resta d’Europa
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Gràfic 28 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua catalana segons  
  l’origen territorial
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Gràfic 29 ? Resultats de l’alumnat en competència en llengua  
  catalana segons l’origen territorial
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Gràfic 30 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua castellana segons  
  l’origen territorial
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Gràfic 31 ? Resultats de l’alumnat en competència en llengua  
  castellana segons l’origen territorial
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Gràfic 32 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència matemàtica segons l’origen  
  territorial
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Gràfic 33 ? Resultats de l’alumnat en competència 
  matemàtica segons l’origen territorial
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Gràfic 34 ? Percentatge d’alumnat situat en els nivells 
  de competència en llengua anglesa segons  
  l’origen territorial
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Gràfic 35 ? Resultats de l’alumnat en competència en llengua  
  anglesa segons l’origen territorial
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La taula núm. 2 mostra l’evolució de la puntuació mitjana global de l’alumnat d’origen 
estranger entre les proves dels anys 2010, 2011 i 2012. En aquest període, destaca la mi- 
llora en el resultat de l’alumnat estranger en totes les competències lingüístiques. La millo- 
ra en la competència matemàtica és més lleu.
Taula 2 ?? Evolució de la puntuació mitjana global 
  de l’alumnat estranger. Anys 2010-2012
Anys
Competència 2010 2011 2012
Llengua catalana 64,4 68,5 70,4
Llengua castellana 62,4 64,9 67,5
Matemàtica 70,6 73,8 71,7
Llengua anglesa 61,4 74,9 66,9
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5.7. Resultats segons les diverses variables associades
En aquest apartat es presenten de costat les variables associades al rendiment analit-
zades fins ara per tal de visualitzar més bé quines tenen més incidència en els resultats 
obtinguts. Es presenten primer les variables associades a l’alumnat, a les quals s’afegeix 
la variable de repetició de curs, i després les variables associades als centres, a les quals 
s’afegeix la variable de dimensions del municipi on s’ubica el centre.
Així doncs, es tenen en compte les variables associades a l’alumnat següents:
• el sexe
• l’origen territorial
• la repetició de curs
Com es pot observar en els gràfics que vénen a continuació, la variable sexe té molt 
poca incidència en els resultats, mentre que l’origen territorial i el fet de repetir curs o 
no els condicionen de manera notable. L’alumnat estranger obté 
uns resultats inferiors als de l’alumnat nadiu molt similars en 
totes les competències avaluades, que van des dels 6,6 
punts en llengua anglesa als 9,3 en llengua catalana i 
castellana —en competència matemàtica, la diferència és 
de 8,7 punts. El fet d’haver repetit algun curs condiciona 
negativament els resultats en totes les competències ava- 
luades amb uns quinze punts de diferència: competència 
en llengua catalana, 15,3 punts; llengua castellana, 14 
punts; competència matemàtica, 16,2 punts; llengua angle- 
sa, 14,2 punts.
La variable 
repetició de 
curs és la que té 
més incidència en els 
resultats de l’alumnat, 
amb uns 15 punts de 
diferència
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Gràfic 36 ? Variables associades a l’alumnat en competència  
  en llengua catalana
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Gràfic 37 ? Variables associades a l’alumnat en competència  
  en llengua castellana
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Gràfic 38 ? Variables associades a l’alumnat en competència  
  matemàtica
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Gràfic 39 ? Variables associades a l’alumnat en competència  
  en llengua anglesa
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Les variables associades als centres són també tres:
• la titularitat
• el nivell socioeconòmic del centre
• les dimensions del municipi on s’ubica el centre
Com es pot observar en els quatre gràfics següents, la variable de dimensions del mu- 
nicipi on s’ubica el centre pràcticament no té incidència en els resultats, ja que les dife-
rències que hi ha no arriben mai als quatre punts. Els resultats dels municipis més petits, 
però, se situen lleugerament per sobre de la puntuació mitjana de Catalunya —així 
passa en els municipis amb menys de 1.000 habitants i en els que en tenen menys de 
10.000. Malgrat tot, no s’evidencia una pauta d’associació clara entre aquesta varia- 
ble i els resultats de la prova.
La incidència de la variable titularitat és molt menor que la de la 
variable de nivell socioeconòmic. Si es compta la diferència 
de puntuació que hi ha entre la titularitat que obté la 
puntuació més alta i la que l’obté més baixa, s’observa 
una diferència de 3,6 punts en competència en llengua 
catalana, de 8,2 punts en competència en llengua 
castellana, de 7,5 en competència matemàtica i de 
17,1 en competència en llengua anglesa, sempre a 
favor dels centres de titularitat privada.
Si es compta la diferència de puntuació que hi ha entre el 
nivell socioeconòmic que obté la puntuació més alta i el que 
l’obté més baixa, la diferència de punts augmenta de manera considerable i uniforme, 
ja que se situa al voltant dels 12 punts en totes les competències avaluades, sempre a 
favor del nivell socioeconòmic alt, com es pot ben suposar. Així, tenim els 12,8 punts en 
llengua catalana, els 12,0 en llengua castellana i els 12,3 en competència matemàtica 
i en llengua anglesa.
La variable 
del nivell 
socioeconòmic del 
centre té força incidència 
en els resultats de 
l’alumnat, amb 12 punts 
de diferència
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Gràfic 40 ? Variables associades als centres en competència 
  en llengua catalana
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Gràfic 41 ? Variables associades als centres en competència 
  en llengua castellana
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Gràfic 42 ? Variables associades als centres en competència 
  matemàtica
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Gràfic 43 ? Variables associades als centres en competència 
  en llengua anglesa
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6. RESULTATS SEGONS EL TERRITORI I LA TIPOLOGIA DELS 
CENTRES EDUCATIUS
6.1. Resultats al territori
Es consideren àrees territorials de Catalunya els nou serveis territorials del Departament 
d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona.
Els quatre gràfics següents posen en evidència que els resultats són equilibrats a tot el 
territori de Catalunya, ja que no hi ha grans diferències de puntuació entre els deu ter- 
ritoris analitzats en cap de les competències avaluades. Es pot afirmar, doncs, que el sis- 
tema educatiu català contribueix a cohesionar socialment el territori.
Encara que totes les àrees territorials obtenen uns resultats pro-
pers a la mitjana de Catalunya, es pot observar que les àrees 
territorials que obtenen els resultats més alts són el Consorci 
d’Educació de Barcelona i les Terres de l’Ebre, que se situen 
sempre lleugerament per sobre de la puntuació mitjana de Ca- 
talunya. L’àrea territorial amb els resultats més baixos és la 
de Barcelona Comarques.
El sistema 
educatiu 
català contribueix 
a la cohesió social 
del territori
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Gràfic 44 ? Resultats en competència lingüística en llengua 
  catalana per àrees territorials
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Gràfic 45 ? Resultats en competència lingüística en llengua 
  castellana per àrees territorials
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Gràfic 46 ? Resultats en competència matemàtica per àrees  
  territorials
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Gràfic 47 ? Resultats en competència en llengua anglesa 
  per àrees territorials
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6.2. Resultats segons la tipologia dels centres educatius
Encara que el nivell socioeconòmic del centre introdueix diferències en els resultats, a 
continuació s’exposa un exemple per evidenciar que les diferències socioeconòmiques 
tampoc no són deterministes. En aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts per 
cinc centres seleccionats de manera aleatòria, que pertanyen a una mateixa zona geo-
gràfica i a un mateix nivell socioeconòmic. Es donen els resultats d’uns centres reals 
—que anomenem A, B, C, D i E— en cada una de les competències avaluades. En el 
nivell socioeconòmic alt, els centres B i C són de titularitat pública i els centres A, D i E 
de titularitat privada-concertada. En el nivell socioeconòmic baix, els centres de titularitat 
pública són el B i l’E.
Els resultats obtinguts segons la tipologia de centres són molt il·lustratius. Mostren que 
els centres tenen incidència en els resultats de l’alumnat, atès que en una mateixa zona 
geogràfica i en un mateix nivell socioeconòmic es donen diferències de resultats desta-
cades, independentment de la titularitat pública o privada-concertada dels centres. Això 
vol dir que variables com el funcionament del centre, el paper dinamitzador i orientador 
de l’equip directiu i l’equip docent, les pràctiques pedagògiques o el clima escolar han de 
tenir alguna cosa a veure amb els resultats d’un alumnat de característiques possible-
ment força similars.
Gràfic 48 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
  geogràfica. Nivell socioeconòmic alt.  
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Gràfic 49 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
  geogràfica. Nivell socioeconòmic alt.  
  Competència en llengua castellana
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Gràfic 50 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
  geogràfica. Nivell socioeconòmic alt.  
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En el nivell socioeconòmic alt s’observa que el centre que obté la puntuació més alta 
sempre és el centre A, de titularitat privada-concertada. Per contra, el centre que té 
la puntuació més baixa sempre és l’E, que també és de titularitat privada-concertada. 
El centre públic B obté unes puntuacions molt similars a les obtingudes pel centre A, 
amb una diferència que no arriba als dos punts en totes les competències avaluades 
excepte en la matemàtica, on els resultats del centre B són superats pel centre D (privat-
concertat) i pel centre C (públic) per poc més d’un punt i se separen dels del centre A 
per 13,9 punts.
Gràfic 51 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
  geogràfica. Nivell socioeconòmic alt.  
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Gràfic 52 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
  geogràfica. Nivell socioeconòmic baix.  
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Gràfic 53 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
  geogràfica. Nivell socioeconòmic baix.  
  Competència en llengua castellana
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Gràfic 54 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
  geogràfica. Nivell socioeconòmic baix.  
  Competència matemàtica
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Gràfic 55 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
  geogràfica. Nivell socioeconòmic baix.  
  Competència en llengua anglesa
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En el nivell socioeconòmic baix hi ha un centre privat-concertat amb la puntuació més 
alta en totes les competències lingüístiques. En la competència matemàtica, en canvi, 
el centre que obté la puntuació més alta és de titularitat pública. En llengua catalana, 
hi ha un centre públic que obté una puntuació pràcticament idèntica al centre privat-
concertat amb la puntuació més alta.
El centre amb puntuació més baixa és de titularitat pública en competència en llengua 
catalana, castellana i matemàtica —en aquest cas és sempre el mateix, el centre E—, 
mentre que en llengua anglesa ho és un centre de titularitat privada-concertada.
La disparitat de resultats és notable, tant en els centres de nivell socioeconòmic alt com 
en el baix. En el nivell socioeconòmic alt, la diferència entre el centre amb la puntuació 
més alta i el centre amb la puntuació més baixa no arriba als 15 punts en la compe-
tència lingüística: n’hi ha 14,5 en llengua catalana, 11,4 en llengua castellana i 11,5 
en llengua anglesa. En competència matemàtica, en canvi, la diferència es dispara fins 
als 28,2 punts.
En el nivell socioeconòmic baix la diferència sobrepassa sempre els 15 punts, de vega- 
des de manera considerable: n’hi ha 15,5 en llengua catalana, 17,5 en llengua caste-
llana, 23 en competència matemàtica i 16,2 en llengua anglesa. En aquesta darrera 
competència, però, s’ha de remarcar que només el centre 
A obté una puntuació situada per sobre de la mitjana 
de Catalunya.
Les dades dels cinc centres del mateix nivell so-
cioeconòmic de la zona geogràfica observada per- 
meten concloure que més enllà de les variables 
associades als resultats que s’han considerat en 
aquest informe, hi ha variables relacionades amb 
el funcionament del centre, les pràctiques pedagò-
giques, el clima escolar, etc., que poden introduir força 
diferències en els resultats de l’alumnat.
6.3. Dispersió dels resultats entre les competències avaluades
Per conèixer si l’alumnat dels centres que ha fet la prova de sisè d’educació primària 
presenta un domini equilibrat de les competències avaluades, a continuació es mostren 
gràfics de dispersió per a diferents parelles de competències. Cada punt reflecteix la 
Els 5 centres de 
nivell socioeconòmic 
baix situats en una mateixa 
zona geogràfica analitzats 
presenten diferències 
superiors als 15 punts en 
totes les competències 
avaluades
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ubicació d’un centre d’acord amb la puntuació mitjana que ha obtingut el seu alumnat 
a les dues competències comparades. La representació de tots els centres dóna lloc a 
un núvol de punts, a partir del qual s’han calculat les rectes que millor s’ajusten a la 
distribució de les dades. A cadascun dels gràfics s’ha incorporat una recta que corres-
pon al supòsit que la puntuació mitjana dels centres és igual en les dues competències 
que es relacionen (la funció identitat, marcada amb una línia discontínua). La distància 
entre aquesta línia i els nivells d’assoliment reals (representats per la recta de regressió, 
de color taronja) permet valorar si els centres han obtingut resultats homogenis en les 
diferents competències o si, al contrari, hi ha disparitat entre les puntuacions d’algunes 
competències. Com més a prop es trobin les dues rectes, més similars seran els resultats 
dels centres. Si el núvol de punts se situa per sota de la funció identitat, les puntuacions 
en la competència representada a l’eix horitzontal són més favorables que les de la com- 
petència corresponent a l’eix vertical. Per contra, quan la majoria dels punts es troben 
per sobre de la funció identitat, les puntuacions de la competència situada a l’eix vertical 
són més favorables del que s’hauria d’esperar.
El gràfic núm. 56 mostra una elevada associació lineal entre les puntuacions mitjanes 
obtingudes pels centres en competència en llengua catalana i castellana. El coeficient de 
correlació de Pearson és de 0,89 sobre 1. O dit d’una altra manera, el 80% dels elements 
que influeixen en l’assoliment de la competència són comuns en llengua catalana i en 
llengua castellana. El conjunt de núvols de punts apareix agrupat en una zona del gràfic 
i les dues rectes, la funció identitat i la recta de regressió, són molt properes, de manera 
que es pot afirmar que la majoria de centres ha obtingut uns resultats força similars en 
llengua catalana i en llengua castellana. Aquest fet és comú tant per als centres que han 
obtingut una puntuació baixa, com per als que l’han obtingut mitjana o alta. Així, és d’es-
perar que una escola amb una puntuació de 80 punts en llengua catalana presenti un re-
sultat similar en llengua castellana. Es constata, doncs, que l’alumnat té un domini equi- 
librat en ambdues competències. Aquesta alta correlació 
que hi ha entre els resultats de competència en llengua 
catalana i llengua castellana ja es donava a la prova 
d’avaluació de sisè d’educació primària del 2011 
(vegeu el número 21 dels Quaderns d’avaluació).
La majoria de 
centres ha obtingut 
resultats similars en 
competència en llengua 
catalana i castellana. Això 
vol dir que l’alumnat té un 
domini equilibrat de les 
dues llengües
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La semblança dels resultats en competència matemàtica i competència lingüística és 
també alta, ja que la funció identitat i la recta de regressió presenten valors també molt 
pròxims, tant si la llengua a comparar és la catalana com la castellana. Ara bé, mentre 
que en el gràfic núm. 57 s’observa que la majoria de punts se situen tant per sobre 
com per sota de la funció identitat, de manera que els resul-
tats obtinguts en llengua catalana i en matemàtiques són 
homogenis, en el gràfic núm. 58 s’observa que la ma-
joria de punts es troba per sobre de la funció identi- 
tat, de manera que es pot afirmar que els resultats 
en competència matemàtica, situada a l’eix vertical, 
són més favorables del que s’hauria d’esperar pels 
resultats obtinguts en llengua castellana. Per exem-
ple, centres que obtenen uns 70 punts en competèn-
cia en llengua catalana, n’obtenen també 70 en com-
petència matemàtica (gràfic núm. 57), mentre que els 
centres que obtenen 60 punts en llengua castellana, també 
n’obtenen uns 70 en competència matemàtica (gràfic núm. 58).
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Gràfic 56 ? Correlació entre les puntuacions de competència  
  en llengua catalana i llengua castellana
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Gràfic 57 ? Correlació entre les puntuacions de competència  
  en llengua catalana i competència matemàtica
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Gràfic 58 ? Correlació entre les puntuacions de competència  
  en llengua castellana i competència matemàtica
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La correlació de resultats de competència en llengua anglesa 
d’una banda i llengua catalana o castellana de l’altra mostra 
també que la funció identitat i la recta de regressió són 
molt properes i que el núvol de punts ocupa una zona 
homogènia del gràfic. Això vol dir que també hi ha una 
forta correlació entre els resultats obtinguts en les dues 
llengües oficials i la llengua anglesa. Ara bé, en la correlació 
amb llengua catalana (gràfic núm. 59), la recta que resumeix 
el núvol de punts se situa per sota de la funció identitat, mentre 
que en la correlació amb llengua castellana se situa tant per sobre com per sota (gràfic 
núm. 60). Això vol dir que les puntuacions en competència en llengua catalana són 
més favorables del que seria d’esperar per les puntuacions obtingudes en competència 
en llengua anglesa, mentre que els resultats entre les dues llengües 
comparades s’equilibren més si es tracta de la llengua cas-
tellana i la llengua anglesa.
En general i amb els matisos que s’han esmentat 
més amunt, el coeficient de correlació de Pearson 
reflecteix que el domini de totes les competències 
avaluades està fortament vinculat, de manera 
que un centre que obté bons resultats en una 
competència els obté també en les altres tres com- 
petències avaluades. Aquesta dada corrobora la in- 
formació aportada per l’estudi de cas dels cinc centres 
del mateix nivell socioeconòmic situats en una mateixa 
zona geogràfica, analitzats al punt 6.2, on el centre que obté 
la puntuació més alta en el nivell socioeconòmic alt, per exemple, és sempre el mateix, 
el centre A.
Hi ha una forta 
correlació entre 
els resultats obtinguts 
en les dues llengües 
oficials i la llengua 
anglesa
El domini 
de totes les 
competències avaluades 
està fortament vinculat, 
de manera que és d’esperar 
que un centre que obté bons 
resultats en una competència 
els obtingui també en les 
altres
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Gràfic 59 ? Correlació entre les puntuacions de competència  
  en llengua catalana i llengua anglesa
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Gràfic 60 ? Correlació entre les puntuacions de competència  
 en llengua castellana i llengua anglesa
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7. CONCLUSIONS
Una primera anàlisi dels resultats obtinguts per l’alumnat en la prova de sisè d’educació 
primària de 2012 permet de plantejar les conclusions i reflexions següents:
• La prova és útil perquè proporciona informació orientativa a les famílies i als centres 
en un moment clau de l’escolarització com és el final de l’educació primària.
• La prova té potencialitat per detectar mancances i per millorar processos i resultats 
educatius. Contribueix, així, a enfortir l’autonomia de centres.
• Els resultats globals obtinguts han millorat lleugerament 
respecte de l’any 2011 en llengua catalana (2011: 77,2; 
2012: 79,6) i en llengua castellana (2011: 73,6; 2012: 
76,6). S’han mantingut pràcticament iguals en matemà-
tiques (2011: 80,9; 2012: 80,2) i han disminuït en llengua 
anglesa (2011: 80,6; 2012: 74,3).
• El percentatge d’alumnat situat en el nivell alt de la competència 
se situa per sobre del 40% en totes les competències avaluades. És del 45,6% en 
llengua catalana, del 46,1% en llengua castellana, del 45,0% en matemàtiques i del 
40,3% en llengua anglesa.
• El percentatge d’alumnat situat en el nivell baix de la competència és del 15,5% en 
llengua catalana, del 19,0% en llengua castellana, del 18,2% en matemàtiques i del 
27,4% en llengua anglesa. Probablement, aquest percentatge d’alumnat tindrà difi-
cultat en el seu pas per l’educació secundària obligatòria si no es reforcen les compe-
tències amb l’atenció individualitzada (SEP).
• La puntuació mitjana obtinguda en la competència en llengua catalana i llengua cas-
tellana és molt similar (79,6 i 76,6, respectivament), la qual cosa posa en evidència 
que el sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable de les dues 
llengües oficials de Catalunya. Aquesta constatació es repeteix en tots els estudis 
d’avaluació.
• Tant en llengua catalana com en llengua castellana es dóna una diferència considera-
ble entre la puntuació mitjana obtinguda en comprensió lectora i l’obtinguda en ex-
pressió escrita, que és sempre menor. En llengua catalana hi ha 14,5 punts de diferència 
En 
general, els 
resultats globals 
obtinguts el 2012 han 
millorat respecte 
els del 2011
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(85,0 i 71,5), que es redueixen a 7,9 en llengua castellana (79,5 i 71,6). La diferència 
de puntuació entre els dos àmbits de la competència s’ha reduït considerablement si els 
comparem amb els de l’avaluació de sisè d’educació primària del 2011 (que arribaven 
gairebé a 18 punts en competència en llengua catalana i a 13 en llengua castellana).
• En competència matemàtica, els resultats segons l’àmbit de la competència avaluat 
són força equilibrats, ja que se situen al voltant dels 80 punts, propers a la puntuació 
mitjana (80,2). La puntuació mitjana en numeració i càlcul és de 82,1 punts, en espai, 
forma i mesura és de 80,1 punts i en relacions i canvi és de 78,2 punts. Com en els 
cicles anteriors, l’àmbit amb la puntuació més alta és el de numeració i càlcul i el que 
l’obté més baixa és el de relacions i canvi.
• En competència en llengua anglesa hi ha una diferència de 9,3 punts entre l’àmbit de 
comprensió lectora (69,8) i el de comprensió oral (78,9), el segon dels quals se situa 
per sobre de la mitjana (74,3). Aquesta diferència a favor de la 
comprensió oral es manté en els tres cicles de l’avaluació, 
amb proporcions diferents.
• El nivell socioeconòmic del centre introdueix fortes 
diferències en els resultats. Com més baix és el nivell 
socioeconòmic del centre, més alt és el percentatge 
d’alumnat situat en el nivell baix d’assoliment de la 
competència. I a la inversa, el percentatge d’alumnat 
situat en el nivell alt decreix a mesura que decreix el 
nivell socioeconòmic del centre.
• Els resultats segons la titularitat dels centres mostren que l’escola pública és la que té 
un percentatge més elevat d’alumnat situat en el nivell baix de la competència. Tot 
i això, si es contempla la variable de titularitat de centre conjuntament amb la del 
nivell socioeconòmic del centre, s’observa que les diferències detectades tendeixen a 
decréixer en un mateix nivell socioeconòmic.
• Com és habitual en tots els estudis d’avaluació, les nenes obtenen una puntuació mit-
jana lleugerament més alta en competència lingüística (3,2 punts en llengua catalana, 
2,2 punts en llengua castellana, 3,8 punts en llengua anglesa), mentre que els nens 
l’obtenen més alta en competència matemàtica (3,9 punts).
• En totes les competències avaluades, l’alumnat nadiu obté més bons resultats que 
l’alumnat estranger. L’alumnat estranger obté puntuacions sempre per sota de la mitja-
Les dades 
permeten pensar 
que la variable de 
nivell socioeconòmic 
del centre incideix més 
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na de Catalunya. La puntuació mitjana més alta de l’alumnat estranger és l’obtinguda 
en competència matemàtica (71,7), mentre que la puntuació mitjana més baixa és 
l’obtinguda en llengua anglesa (66,9).
• De les variables associades a l’alumnat considerades, la 
que té més incidència en els resultats és la repetició de 
curs, amb uns 15 punts de diferència.
• De les variables associades als centres considerades, 
la que té més incidència en els resultats és el nivell so- 
cioeconòmic, amb 12 punts de diferència.
• Totes les variables tingudes en compte, tant les associades a 
l’alumnat com les associades als centres, tenen un comportament 
molt similar en la competència comunicativa en llengua catalana i castellana. Així doncs, 
els centres han aconseguit compensar parcialment l’efecte del nivell socioeconòmic 
en els resultats de les dues llengües oficials de Catalunya.
• Els resultats en totes les competències avaluades són equilibrats per territoris, de ma-
nera que es pot afirmar que el sistema educatiu català contribueix a la cohesió social 
de tot el territori de Catalunya.
• Els centres tenen incidència en els resultats de l’alumnat, ja que centres d’una matei-
xa zona geogràfica i d’un mateix nivell socioeconòmic poden presentar uns resultats 
molt diferents. Una submostra aleatòria de deu centres evidencia que mentre que els 
centres de nivell socioeconòmic alt situats en una mateixa zona geogràfica presenten 
uns resultats força equilibrats, els centres de nivell socioeconòmic baix situats en una 
mateixa zona geogràfica presenten diferències superiors als 15 punts.
• El funcionament del centre, el paper que hi fa l’equip directiu, com són les pràctiques 
pedagògiques i quin és el clima escolar són variables que tenen molt a veure amb els 
resultats d’un alumnat de característiques similars.
• La correlació de resultats que es dóna entre les puntuacions de l’alumnat obtingudes 
en llengua catalana i en llengua castellana posa en evidència que l’alumnat té un do- 
mini força equilibrat de les dues llengües oficials.
• La incidència en els resultats del nivell socioeconòmic dels centres confirma les dades 
proporcionades per tots els estudis d’avaluació.
De 
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